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1. Technology for flipped-learning 
2. Device agnostic learning 
3. Assistive technologies in the classroom 
4. Mobile learning 
5. Personalized blended learning 
Ciência + meios e recursos educativos digitais: metamorfoses numa educação 
que busca ajustar-se às necessidades de uma sociedade que se transforma 
1. Teacherpreneurs 
2. Decentralizing academic standards 
3. Rethinking data in the classroom 
4. Adaptive learning algorithms 
5. Digital Citizenship 
6. Focus on non-fiction, digital media 
7. Depth of content 
8. Experimentation with new learning models 
9. Teacher self-directed PD, webinars, streams, … 
10. College as a choice 
11. Collaborative learning 
12. Digital Literacy 
13. Focus on learning spaces 
14. Design thinking 
15. Mindfulness, meditation, downtime 
                                   (…) 
What’s trending up in 2015? 
(Leinonan , 2005) 
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Seek to provide pleasant but meaningful and effective 
learning experiences 
